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古 田 隆 紀
Management Control System and A Study of Classification (2)
Takanori Furuta
ABSTRACT
I have studied the relation of action of the management
control system, which is taken up in connection with the
corporate strategy and the business strategy. If rational
strategic planning for a guideline of action or decision-making is
taken very seriously, we assumed that they would been given
from top to down. But, the actual management strategy
utterly differs from these assumptions under many Japanese
companies. As a result of constant middle's efforts and
initiatives in the field, it is the way of thinking that we can attain
the growth strategy of a company dynamically as a certain
pattern after the fact. This idea is called the emergent strateg'y,
which attaches greater importance to emergence elements.
The relation of action of the management control system taken





















































































































































































成功をおさめているのである。一連の図 (図。1、 図・2、 図。3、 図・ 4、





した ものは何 なのであろうか。その カギ となるのは、組織文化
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